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     ABSTRACT  
  
 This study aims to determine the Influence Cash Flow from Operating Activities, 
Cash Flow from Investment Activities, Cash Flow from Funding activities to expectation of 
stock Return Studi on Consumer Goods Industry Food and Beverage Sub Sector in Indonesia 
Syariah Stock Idex  2011-2015. The purpose of this research is to know the Influence of  
Cash Flow from Operating activities, cash flow from Investment activities and Cash Flow 
from  Funding activities to expectation of stock Return. in Sampling technique used in this 
research is Porposive Sampling. Where the population of 11 and sample 9 in sharia food and 
drink companies listed in Indonesia Sharia Stock Index in Indonesia Stock Exchange. 
  The research approach used in this research is descriptive and associative method. 
Statistical analysis used in this research is classical assumption test, simple linear regression, 
coefficient correlation coefficient determination and hypothesis testing and data processing. 
The result of statistical test by partial give explanation that Cash Flow from Operating 
activities give contribution influence 22,80% influence significantly to expectation of stock 
Return, cash flow from Investment activities contributes 24,10% influence effect significantly 
on expectation of stock Return and cash flow from funding activities contribute influence of 
34,10% significant effect on expectation of stock Return in sharia food and drink companies 
listed in Sharia Stock Index Indonesia on the Indonesia Stock Exchange. 
 Keywords :   Cash Flow From Operating Activities, Cash Flow From Investment  
  Activities, Cash Flow From Funding Activities and Expectation of  Stock 
  Return 
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     ABSTRAK   
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Operasi, 
Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan terhadap Expected 
Return Saham Studi pada Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minumuan di 
Indeks Saham Syariah Indonesia Periode 2011-2015.  Tujuan diadakannya penelitian ini 
adalah untuk mengetahui Pengaruh Arus Kas dari aktivitas Operasi, Arus Kas dari aktivitas 
Investasi dan Arus Kas dari aktivitas  Pendanaan terhadap Expected Return Saham. Teknik 
sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Porposive Sampling. Dimana populasi 
yang berjumlah 11 dan sampel 9 pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman syariah 
yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia di Bursa Efek Indonesia.  
 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dan assosiatif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, 
regresi linier sederhana, koefisien korelasi koefisien determinasi serta pengujian hipotesis dan 
pengolahan data. Hasil uji statistik secara parsial memberikan penjelasan bahwa Arus Kas  
dari aktivitas Operasi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 22,80% berpengaruh secara 
signifikan terhadap expected return saham, Arus Kas dari aktivitas investasi memberikan 
kontribusi pengaruh sebesar 24,10% berpengaruh secara signifikan terhadap expected return 
saham dan Arus Kas  dari aktivitas pendanaan memberikan kontribusi pengaruh sebesar 
34,10% bepengaruh secara signifikan terhadap expected return saham pada perusahaan sub 
sektor makanan dan minuman syariah yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia di 
Bursa Efek  Indonesia. 
Kata kunci : Arus Kas dari aktivitas Operasi, Arus Kas dari aktivitas Investasi, Arus 
Kas   dari aktivitas Pendanaan dan Expected Return saham  
